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งานวิจัยน้ีศกึษาวิธกีารเตรียมและวัดสมบติัของถานกมัมนัตจากถานหินลกิไนต และถานกมัมนัต
จากชานออยโดยวิธกีารกระตุนทางเคม ี โดยใหความรอนในบรรยากาศการไหลของกาซไนโตรเจนใน
เตาเผาแบบทอ สารกระตุนที่ใชในการเตรียมถานกัมมันตจากถานหินลิกไนต และชานออยไดแก
ซิงคคลอไรด และกรดฟอสฟอริก ตามล ําดับ ผลการศึกษาพบวาสมบัติของถานกัมมันตไดแก รอย
ละผลผลิต องคประกอบแบบประมาณ พ้ืนท่ีผิวจํ าเพาะ และปริมาตรรูพรุนของถานกัมมันต ขึ้นกับ
ชนิดของวัตถุดิบ และสภาวะการกระตุน เชน อัตราสวนโดยน้ํ าหนักของสารกระตุนตอวัตถุดิบ
อุณหภูมิ และเวลาของการกระตุน ส ําหรับการเตรียมถานกัมมันตจากถานหินลิกไนตสภาวะที่ใหพืน้
ทีผิ่วจํ าเพาะสงูสดุ 1550 m2/g ไดแก การใชอัตราสวนโดยน้ํ าหนักของสารกระตุนตอวัตถดิุบ 1.5 : 1.0
อุณหภูมิ 600oC และเวลา 60 นาท ีส ําหรับถานกมัมนัตจากชานออยใหพืน้ทีผิ่วจํ าเพาะสงูสดุ 1574 m2/g
โดยการเตรียมทีส่ภาวะอัตราสวนโดยน้ํ าหนักของสารกระตุนตอวัตถดิุบ 1.0 : 1.0 อุณหภูมิ 400oC และ
เวลา 120 นาที
นอกจากนี้ยังศึกษาการดูดซับโครเมียม (VI) จากสารละลาย โดยใชถานกัมมันตเกรดการคา
จากกะลามะพราวและถานกัมมันตที่เตรียมได พบวาความสามารถในการดูดซับโครเมียมของถาน
กัมมันตทุกชนิดสูงมากในชวงความเปนกรดดางของสารละลายตํ่ ากวา 3.0 และดูดซับไดมากที่สุดที่
ความเปนกรดดาง 2.5 เน่ืองจากโครเมียมอยูในรูป HCrO4- ซึ่งถูกดูดซับไดดีบนถานกัมมันต การ
เพิ่มอุณหภูมิขณะดูดซับทํ าใหประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมของถานกัมมันตสูงขึ้น ช้ีใหเห็นวา
การดูดซับเปนแบบดูดความรอน สมการแลงเมียรเปนสมการที่สามารถน ํามาใชอธิบายไอโซเทอม
การดูดซับโครเมียมบนถานกัมมันตไดด ี แสดงวาการดูดซับเปนแบบการปกคลมุชัน้เดียว และจากผล
การศกึษาจลนศาสตรของการดูดซบั พบวาการดดูซบัโครเมยีมบนถานกัมมันตเปนปฏิกิริยาอันดับสอง
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The preparation and characterization of activated carbon from lignite coal and bagasse by chemical
activation under nitrogen atmosphere in a tubular furnace were studied. The chemical agents used for
activation were zinc chloride and phosphoric acid for lignite coal and bagasse, respectively. The results showed
that properties of prepared activated carbon including percent yield, proximate analysis, specific surface area
and pore volume depended on the type of precursors and activation conditions such as chemical ratio,
temperature and time of activation. Activated carbon from lignite coal gave the highest surface area of 1550
m2/g when prepared using chemical ratio of 1.5 : 1.0, activation temperature of 600oC and activation time of 60
minutes. For activated carbon from bagasse, the best activation conditions that produced the highest surface
area of 1575 m2/g were chemical ratio of 1.0 : 1.0 and activation temperature of 400oC for 120 minutes.
In addition, the adsorption of chromium (VI) from aqueous solution by commercial activated carbon
and the prepared activated carbons were also studied. The adsorption was effective at pH of solution lower
than 3.0, with maximum adsorption occurred  around  pH 2.5 for all types of activated carbon. At relatively
low pH the HCrO4- form of chromium (VI) was a predominant species, which can be effectively adsorbed on
the carbons. The adsorption capacity increased with increasing temperature, indicating that the adsorption of
chromium (VI) on activated carbon was an endothermic process. Langmuir type of adsorption isotherm was
found to fit the adsorption of chromium (VI) on activated carbon reasonably well. This suggests that the
adsorption of chromium (VI) from solution was monolayer type of adsorption. The second-order rate model
appeared to best describe the adsorption kinetics of chromium (VI) from the solution.
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